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ANGOLA,HOY
Desde su independencia como colonia de Portugal, en 1975, tres
facciones se disputaban el poder en Angola: una era la de Rolden
Roberto, muy desorganizada y que fue puesta pronto fuera de combate
por el MAPLA, la segunda fuerza, liderada entonces por Agostinho
Neto, que ocupaba la capital, Loanda, y gran parte del territorio.La
tercera fuerza era UNITA, formada por grupos de guerrilleros
apoyados por Sudáfrica, a través de Namibia. Ni la ayuda, en hombres
y pertrechos, que prestó, al MAPLA, Cuba y también la URSS ,
pudieron acabar con Savimbi, lider de UNITA, que siguió guerreando
contra el MAPLA, sin éxito, hasta 1994, afio en que se acordó la paz
de Lusaka, auspiciada por la ONU, pero que ciertos grupos de UNITA
no respetan, siguiendo una lucha por su cuenta contra el MAPLA.
José Eduardo Dos Santos, que sucedió a Agostinho Neto cuando éste
falleció, ha conseguido dar un giro internacional importante en estos
últimos años. Retirados de la escena Cuba y la URSS, Dos Santos ha
establecido estrechas relaciones con USA, basadas en la explotación
de petróleo, cobre y diamantes. Dos Santos se ha permitido ahora
apoyar a Kabila ya Sasu Nguesso, nuevos líderes del Congo Kinsahasa
y Congo Brazzaville respectivamente, con el beneplácito de los
Estados Unidos. Una especie depax americana. Pero la población
angoleña sigue sufriendo los estragos del hambre y las enfermedades.
En su suelo hay más de un millón de bombas antipersonales.
